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PENERAPAN STRATEGI ACTIVE LEARNING MATA PELAJARAN TARIKH 




 Permendiknas no 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan 
menengah bahwa proses pembelajaran musti dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang. Maka dari itu penting untuk menentukan strategi 
pembelajaran yang tepat dan sesuai. Strategi active learning adalah strategi yang dirasa 
sesuai dengan standar pendidikan dari permendiknas. Strategi ini tidak hanya bersifat aktif 
seperti namanya tetapi juga bersifat interaktif dan menyenangkan. Selain itu dengan 
menerapkan beberapa metode dari strategi active learning seperti everyone is teacher here, 
question student have, the power of two dan jigsaw learning maka dapat membantu 
meningkatkan keaktifan peserta didik baik dari segi fisik, mental maupun psikomotorik 
terkhusus pada pelajaran Tarikh.  Dengan judul Penerapan Strategi active learning mata 
pelajaran tarikh pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan tentang penerapan strategi active learning dalam 
pembelajaran tarikh di dalam kelas. Dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (Field 
Research) agar diperoleh keakuratan dalam menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi 
penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan 
data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan guru 
Pendidikan Agama Islam, guru kurikulum dan peserta didik sebagai narasumber, metode 
observasi dengan melakukan pengamatan langsung di kelas, dan dokumentasi yang berupa 
pengumpulan data berupa RPP, buku pelajaran, dan dokumen lain yang bersangkutan dengan 
masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi active 
learning di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta berjalan sesuai dengan standar SOP. Dengan 
desain pembelajaran yang sudah sesuai dengan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran 
sesuai dengan RPP. Dengan penerapan metode dari strategi active learning berupa jigsaw 
learning, yang menumbuhkan karakter bertanggung jawab serta percaya diri. Metode the 
power of two yang menanamkan sikap mandiri dan bertoleransi. Metode everyone is teacher 
here yang melatih untuk berfikir kreatif dan metode question student have yang mengajarkan 
untuk berfikir kritis dan teliti. Sehingga dari penerapan strategi active learning tersebut dalam  
proses pembelajaran menghasilkan peserta didik yang mencerminkan karakter active 
learning.  



















 In the ministerial regulation number 65 of 2013 concerning the standard of primary 
and seceondary education processes that the learning process must be carried out in an 
interactive, inspiring, fun and challenging manner. Therefore it is important to determine the 
appropriate and appropried learning startegies. Active learning strategy that is deemed in 
accordance with the Educational Standards of the Minister of education and Culture. This 
strategy is not just as active as the name suggests but also interactive and fun. Beside that, by 
applaying several methods of active learning strategies such as everyone is teacher here, 
question student have, the power of two and jigsaw learning then it can help increase the 
activeness of students both physically, mentally and psychomotor, especially in date lessons. 
With the title implementing the active lerning strategy in dating subjects in 7
th 
grade students 
of Muhammadiyah 5 Surakarta. This study aims to describe the application of active learning 
strategies in active learning in the classroom. With this type of research, namely field 
research in order to obtain accuracy in investigating objective symptoms that occur at the 
research location. The research method used is qualitative research that produces descriptive 
data. Data collection was done by interviewing the islamic religious education teacher, 
curriculum teacher and students as resource persons. The method of observation is done by 
direct observation in class and documentation in the form of data collection in the form of 
RPP, textbook and other relevant documents. Data analysis was performed through data 
reduction, presentation of data and drawing conclusions. Research result show that the 
application of the active learning strategy at Muhammadiyah 5 Junior High School in 
Surakarta is in accordance with the standard SOP. With a learning design that is in 
accordance with the procedure as well as the implementation of learning in accordance with 
the lesson plan. By applaying the method of the active learning strategy in the form of jigsaw 
learning, which fosters a responsible and confident character. The power of two method that 
instills an independent and tolerant attitude. The everyone is teacher here method that trains 
to think creatively and question student have method which teaches to think critically and 
thoroughly. So that the application of the active learniing strategy in the learning process 
produces student who reflect the character of active learning.   
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